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腕をかたむける働きは３× 40 で 120 なので，右腕も



























































































Designing Teaching Materials and Activities to Facilitate School Children's Prediction and Reasoning
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